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The arrangem ents in  t h i s  c o l le c t io n  a re  p re se n te d  w ith ­
ou t e d i t o r i a l  a d d it io n s .  There a re  very  few tempo, dynamic, 
and a r t i c u l a t i o n  m arkings, as was th e  custom o f th e  tim e.
The fo llo w in g  w i l l  be suggested  in te r p r e ta t io n s  based 
on study  o f a v a i la b le  w rit in g s  and re c o rd in g s .
TEMPI
The th re e  M agn ifica ts  o f P achelbe l and th e  Fuge of 
A lb rech tsb e rg e r a re  n o t to  be ru shed . I t  i s  very  im p o rtan t 
to  emphasize th e  im ita t iv e  n a tu re  o f th i s  m usic.
The terms used by Fux and M uffat may be in te rp re te d
illo w s:
Adagio 1 V ll 00 o B a le t M oderately
A lleg ro - J * 112-120 BourrSe J = 140-160
Menuet -  J - c.140 Rondeau •  -  140
F in a l -  J = C.100 A ir Slowly
O uverture -  M oderately G avotte J = 120
P res to -  J -  120-140 Sarabande - o
CO11
E n tree  2 /2 - i  - 80
In  Baroque music th e  r i t a r d  taken  a t  f i n a l  cadences 
u s u a lly  occurs on the  p en u ltim a te  chord .
PHRASING
The long ph rases o f the  P achelbe l and A lb rech tsb e rg e r 
p ie c e s  re q u ire  c a re fu l  s tu d y . I f  more than  one p la y e r  p e r 
p a r t  i s  used b re a th in g  should be s ta g g e re d . The common 
methods o f b rea th in g  between octave jumps and rep ea ted  n o te s , 
a f t e r  t i e d  n o te s , and a f t e r  d o tte d  n o tes  w i l l  work q u ite  w e ll.
DYNAMICS
The use o f te r ra c e d  dynamics during  the  Baroque period  
i s  a w idely known f a c t .  However, w r i te r s  o f  the  time warned 
a g a in s t v io le n t  changes and recommended a smooth t r a n s i t io n  
from one dynamic le v e l  to  a n o th e r .
A common p ra c t ic e  used on rep ea ted  ph rases was th a t  
o f s l ig h t ly  quickening  th e  tempo and c o n tra s tin g  the  
dynamic le v e l .
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